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Sraffa, la tasa de ganan-
cia y la mercancia patr6n
1. PRODUCTOS NO-BASICOS Y LA TASA DE GANANCIA
La posicion de Sraffa eobre la influencia de los productos
no-basicos en Ia tasa de ganancia, contrepuesta a la teorta de Marx de
que los productos no-baslcos efecten la tasa de ganancia a travee de le
composicion organics del capital, es bien conocide. Antes que Sraffa,
Bortkiewicz (1907), con su modelo de tees sectores sobre Is
transformecion de valoree en precios de produccion. ofrecio una
"demostracion" matematica de la supuestamente errcnea posicion de
Marx eobre este pun to, que sorprendentemente he tenido amplia
aceptacion (Sweezy, 1942; Wintemitz, 1948; Seton, 1957; Samuelson,
1971; Dobb, 1973). Pero la aparente demostracion de Bortkiewicz esta
basada en un sutil error Iogtco, a 10 cual he hecho referencia
anteriormente (Cuevas, 1980) y que expondre con todo detalle en un
proximo articulo ("Develando los Misterios del Sistema de
Bortkiewicz"). Solamente May (1948), aunque no intenta una
demostracicn en sentido contrario, expresc escepticismo sabre la
argurnen tacicn de Bortkiewicz, aenalendo que los paremetroe
releventes del sistema "no se hacen independientes simplemente porque
faIlemos en escribir algunas relaciones explicitas entre ellos" y agrego
que "Tal como estan las cosas, la conclusion (de Bortkiewicz, 1907, Y
Winternitz, 1948) ee simplemente el resultedo del supuesto impHcito de
que las variables son independientes, hasta que se demuestre 10
contrario" .
La demoetracion de Sraffa, ampliamente aceptada, ee basa. como
la de Bortkiewicz, en un error logico·. Sin embargo, su modele es mas
(Una version en ingles de este articulo, con ligeras variacionae, ha sido publicada en la
Revista de Econometrls, de la Sociedad Brasilera de Econometrla, Nov. 1984l.
• Una primera version de Is crltica que sigue II Is demostrllc.i6n de Srsffa se
encuentra en Cuevas, 1980, Cap. 5.
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general y complejo y no se base, a diferencia del de Bortkiewicz, en los
valores como parametres sino en 10 que Sraffa mismo llama los
"metodos de producci6n y consume productive". Por estas rezones
parece pertinente. en primer termino, reproducir 10esencial de su propia
demostraci6n:
"Puesto que por el mismo heeho tal eliminar del sistema de ecueclones la
ecuecroo que representa la producci6n de un bien de 'Iujo'] eliminamos una
incognita (el precio de ese bien! que sctemenre aparece en ese ecuaci6n, las
ecuaciones restames siguen confonnando un sistema determinado que sera
satisfecbo por las soluciones del sistema original. De otro lade, ai eliminaramos
una de las otras ecuectones. correspondiente a un bien que no fuera de 'Iujc'.
el numeto de incognitas no se redueiria por el mismo hecho puesto que la
mercancie en cueauon epaeece entre los medics de producci6n en las otras
ecuaciones y e! sistema ee tcrnaria indetenninado." (Sraffa, 1960, Secc. B}.
"Debe notarse que III ausencia de las industrias no-baatcaa del Sistema
Standard no impide que este sea equivalente en sus efectos al sistema original
puesto que, como hemos visto {Secc. 6J, au presencia 0 eueencia no impiica
. diferencia alguns en cuant.o a la determinacion de 105precioa y la taSll de
ganancia." (Sraffa, 1960, Secc. 35J.
Desde un comienzo, parece, entonces. que esta demostraci6n
tambiemse fundamenta en el supuesto implicito de que los precios de los
"basicos" son independientes de los precios de los "no-basicos" porque
el respectivo sistema de ecuaciones no exhibe una relaci6n explicita
entre ellos. Pero para observar claramente este hecho, asi como su
caracter injustificado en terminos de la misma 16gica interna del
sistema de Sraffa, es necesario repasar el papel clave que juega en este
ultimo el concepto de una "proporci6n balanceada" 0 "proporci6n
critica" de trabajo a medios de producci6n:
"Empezando de una situaci6n en que III totalidad del ingTe60 nacional
corresponde al trabajo, imaginamos una reduccion en los aalarios: una taSll de
ganancia, por 10tanto. surgira,"
"Sup6ngase que los precios pennanecieran inmodificados cuando el salario es
reducido y una t.asa de ganancia aparece. Puesto que, en cualquier industria, 10
que se ahorra por la reduccion en los salarios dependeria del nUmetO de
hombres empleados, mientrllS que 10 requerido para pagllr ganancias a una
tasa uniforme dependeria del valor total de los medios de producci6n
utilizados.las industrias con una proporci6n 10suficientemente baja de trabajo
a medios de producci6n experimentBrian un deficit, mientras que las industrias
con una proporcion suficientemente alta experimentBrian un superil.vit, sobre
sus pagos de salarios y ganancias."
"Existiria una 'proporci6n critica' de trabajo a medios de producci6n que
marcarla el limite entre las industrias con 'deficit' y las industrial! con
'superavit'. Una industria que empleara tal 'proporci6n' particular mostrarla
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un balance precise - 10 obtenido por Is. reduction de salarioo suministrarla
exactamente 10 requerido para el pogo de las gananclaa a te tese general."
lSraffa, 1960, Secc. 15.16,17).
POl' consigulente, si.6. Vi es el valor absolute del ahorro pot la






donde Li es el numero de hombres empleados en el sector i; yo<. es la
diferencia entre Ia tass inicial de salaries, so, y Is tasa final de salaries,'.,.
POt otra parte, el pago de las ganancias a una tass general, es decir,
en forma proporcional al capital invertido pot cada sector, implies que
Gi c r.Ki (31
y,portanto, n n
LGi=,LKi (4)
donde Gi represents las ganancias que recibirta el sector i si aquellas
fuesen pagadas a la tass general: Ki es el capital invertido por el sector
i, sobre el cual se calcula la distribueion proporcionel de las ganancias, y
que en el modelo de Sraffa es identicc al valor de los medics de
prcduccion utilizados en el sector i; y, res la tasa general de ganancia.
n




Ahora bien, segun Sraffa, un sector con una proporcion
"balanceada" 0 "entice" de trabajo a medios de produccicn mostraria
un balance precise entre 10 obtenido por Ia reducclon en salaries y 10
requeridc para el pago de las gananeias a la tasa general, empezando de
• f::!,. Vi=Ve-V'=s·.U-s·.Li=Li(s·-s'I=Li,.c=oo::,Li
donde ve es el valor inidal de los eelertoe pagados per el sector i, y V' es el respective
valor final, despuils de III reducci6n. Li permanece const.8nte para todo i. puesto que
Sraffa examina eltema "sobre el supuesto de que 105miltodos de producci6n pennanecen
inmodificados". (Sraffa, 1960, secc, 131.
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una situaci6n en que Ia totalldad del ingreso nacional eorresponde al
trabejo y con los precios pennaneciendo inmodificados. (Staffa, 1960,
sece. 15, 16, 171.Esto es:
Gb ~L:,Vb 161
donde i= b, y el subtndice b identifica al sector con una proporclon
balaneeada 0 eritica de trabajo a medias de produeei6n.
Reemplazando 11ly (31en (6) se tiene:
r.Kb e sc.Lb (71
y reemplazando (5) en (7):
n
LGi Kb oc: , Lb (81




De otro lado. puesto que, empezando de una situacion en que todo
el ingreso nacional corresponde a los salaries. 10 disponible para pagar
ganancias a la tasa general en eI conjunto del sistema es identicc
aJ total de 10 ahorrado per la reduccion en salaries, se tiene:
191
n n n
L Gi=L DVi = c<.L Li 1101'
Y, reemplazando 110)en (9l;
n n
-c .L:Li oC.Lb L Li Lb
.o eee:
n Kb n KbL Ki L Ki
Por consiguiente, la definicion Sraffiana de un sector can una
proporci6n "balanceada" 0 "crttica' se reduce en ultima instancia a
una identidad can la proporci6n de trabajo a medios de producci6n de
o 0
.~ fj, Vi :ooe0,L u segan ecuacion m
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18economla como un todo. Pero, debido a que i::: Li est como t= Ki
son obtenides de 18adicion de todos los eectores, i :1,2, .., 0, incJuyendo
tanto los "baeicos' como los "no besicos". es evidente que
i!.. Li-i-i Ki 1/.0 puede permanecer inmodificada cuando los
"nc-basicoe' son excluidos del sistema (exceptuando el case
extremadamente especial en que carla sector "no-besico" tuviera
coincidencialmente una "proporcion'' identice a Is del sistema original
en au conjunto}'"
De acuerdc con 10 anterior, si un sector basico a tiene una
proporcion "belenceade" (0 "crttica''] en e1 sistema original (antes de
que cualquier no-besico haya sido excluido del sistema), es imposible
que tenga tambien una proporci6n "belanceade" en el sistema
reeultante (deepuee de que algunos 0 todos los besicos han aido
exclutdos del sistema original), ya que la proporcion de trabajo a medios
de produccion del sector basico en cuestion ha permanecido constance
(~anto Lnu como Ka han permanecido conetantesj mientraa que
~ Li +:i:" Ki ee ha modificado forzosamente.
Si para el sector a en cuestton "10 obtenido por Ie reduccion de
salaries suministraria exactamente 10 requerido para el pago de las
ganancias a la tesa general", con los precioe constentes, en el sistema
original, tal resultedc no se logra para el sector a en el sistema
resultante, precisamente porque en este ultimo el sector a no tiene una
proporcion "balanceada". En otras pelebres, para garantizar el pago de
las ganancias a Ia tasa general, el precio del sector a puede permanecer
constante en el sistema original pera tendria necesanamente que
cambiar en e1 sistema resultante. De ests manera, el eomportamiento
del predo del sector basieo a no es el mismo dentro del sistema original
y dentro del sistema resultante. Es decir, e1 precio del sector basieo a
resulta modifieado euando los sectores no-basicos son excluidos del
sistema original.
Por otra parte, debido a tal influeneia de los sectores no·basieos
sobre los precios de los basicos y a que Ie tasa de gananda depende
explieitamente de los Iiltimos, es evidente que 18 exclusion de los
o 0
• L Li +-L Ki es el promedio ponderado de las proporciones sectonales de trabajo
a medios de producci6n y. evident.emente. tal promedio no puede permanecer inalt.erado
a medida que se van excluyendo sectores del sistema original. De otro lado. Xi
permanece constant.e para todo i puesto que tanto los precios como los ml!todos de
producci6n son mant.enidos constantes.
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no-basicos del sistema original tambien modifiea la tasa de ganancia,
desnundandose asi el caracter injustificado de la posicion de Sraffa
sobre este punto.
Ahara bien, es posible que no existe siquiera un sector basico euya
proporcion de trabajo a medias de produccion coincide exactamente con
la de la economia en su conjunto. Pero este heeho no afeeta de manere
alguna las conclusionea enteriormente obtenidas parquet en general, ei
cambia en la proporcion de trabajo a medics de produccion de la
economia en su conjuntc, que ocurre cuendo se excluyen los no-besicos
del sistema original, signifiea que la posicion de eada sector con relacion
ala hipotetica proporcion "balanceada" (que en realldad no es otra cosa
que Ia proporcion global de la ecanomia) es diferente dentro del sistema
original y dentro del sistema resultante. Simplemente, esto signifiea
que el comportamiento de los precios de los basiccs y la tasa gananeia
no pueden ser iguales en los dos sistemas.
Cuando las interconexiones sectoriales de los movimientoe de los
precios son introducidas en el analisis, las conclusiones anterioree
resultan enfatizadas, ya que Is posicion de eada sector con relaci6n a Ia
proporcion "balanceada" dependere no eolemente de su propia
proporcion de trabajo a medios de produccion, sino tambien de "la
proporcion" con que fueron producidos sus medias de producci6n, de
"la proporcion" con que fueron producidos los medics de producci6n de
estos medios de producci6n ... , etc.: como Sraffa mismo expllce. EI
resultado es que cuando "la proporci6n" global cambia, la posicion de
cada sector con relacion a la propcrcion "belanceada" cambiara no
solamente como consecuencia de su propia proporcion sino tambien
como consecuencia de code esta sucesion de proporciones.
2. LA MERCANCIA-PATRON
Siguiendo Is mejor tradicion de los economistas clesicos. Sraffa se
propone Ia busqueda de una medida invariable del valor y de los
ingresos reales, para 10cual parte de la demostracion de Ricardo de que
ninguna mercancia individual es capaz de curnplir esa funcion. Pero, a
diferencia de Smith, Ricardo, Marx y aun Keynes, desvia su mirada de
las magnitudes de trabajo 0 de empleo e intenta demostrar que las
propiedades requeridas, que ninguna mercancia individual puede
exhibit, pueden ser halladas en una mercancia compuesta especial que
denomina "Ia mercancia patron".
La primera caracteristica de Ia 'mercancia patron' es su proper-
cion "balanceada" 0 "critica" de trabajo a medios de producci6n.
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Pero eete no es una condicicn suficiente para que una mercancia
compuesta se convierta en 'mercancia patron'. Sa requiere, edemas, que
los medics de producci6n ueedoe para producir 898 mercancia tengan
una proporci6n "balenceeda", que los medias de produccion usados
para producir estes medios de producci6n tengan, a su vez, una
proporcion "balanceada" .. etc., etc., "en todos los nivelea sucesivos de
los medios de producci6n agregados de la industria (en cuestionl de
manera ilimite" I 18 coal es llamada por Sraffa 18 condicion de
"recurrencia". (Sraffa, 1960, secc. 21).
Sraffa mismo explica que "18 mercencia compuesta perfecta, en
que 108 requerimientos son llenedos al pie de la letra, es una que
consiste de las mismas mercancias que componen sus propios medias de
producci6n -combinadas en las mismas proporciones. En otras
palabras, tal que tanto producto como medics de produccion son
cantidades de la misma mercancia compueeta". 11960, secc. 24).
Inmediatamente. procede a demostrar que, slempre, a partir de
cualquier sistema real, una 'mercencta patron' puede ser construlda.
Pueetc que la 'mercancta patron' esta conformada unicamente
per mercanctas que actuan como medios de produecion, solamente los
productos besicos tienen cabida dentro de ella, quedando excluidos de
manera explicita los no-basicoe:
"Evidentemente, es imposible para los productoa nc-baeicce que eetan
completamente excluldos del papel de medios de producci6n esusreeer eataa
condiciones y encontrar un lugar en el sistema patron. El multiplicador
adecuado para sus ecuaciones. por consiguiente. puede ser unicamente cero"
"Podemos, en consacuencia, simplificar la discusi6n suponiendo que todas las
ecuaciones no-bAsicas son eliminadas de una vez Idel sistema patr6nl de tal
manera que Unicament.e las industrias bAsicas quedan bajo consideraci6n."
(Sraffa, 1960, secc. 35).
No obstante, ya se ha visto en el apartado 1. como Sraffs cree
haber demostrado que "Is ausencis de las industrias no·bilsicas del
Sistema Standar (patron) no impide que este sea equivalente en sus
efectos al sistema original puesto que... su presencia 0 ausencia no
impliea diferencia alguna en cuanto a 18determinacion de los procios y
Is tasa de ganancia". En la realidad, sin embargo, como se demostro en
el mismo apartado, la ausencia de las industrias no-bilsicas s1implica un
comportamiento diferente tanto de los procios como de la tass de
ganancia. Especificamente, debido 8 que la proporcion global de trabajo
a medios de produccion no es la misma dentro del sistema original y
dentro del sistema patron resultante, ya que este Ultimo excluye las
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industries no-basicee, cualquier mercancla 0 conjunto de mercancias
con una proporcicn "balanceada" 0 "crttica'' de trabajo a medios de
produccion dentro del sistema patron no puede tener una proporcion
"balanceada" dentro del sistema original. De esta manera, la mercancia
patron, y los medios de produccion con que ella es producida, y los
medics de producci6n con que se producen estes medios de produccton ...
etc., tienen necesariamente una proporcicn "balanceada" dentro del
sistema patron, pero esto no significa que tengan una propor-
cion "belanceeda" dentro del sistema original". En otras pelebras,
la mercancia patron tiene un preclo "invariante", oonstituye un
patron invariable del valor, dentro del sistema patron resultante
pero no dentro del sistema original real. Aun en otroe terminos, debido
a que ning1in sistema real tiene las caracteristicas extremes requeridas
para identificarse con el "imaginario" sistema patron, Sraffa ha
adoptado para su analisis una unidad faleeeda de medida, aunque estc
no demerite en modo alguno el resto de sus geniales contribuciones a Ie
teorla economlca moderna.
• En termincs verdaderamente generales, debido II las cerecteaeuces de te
mercanda patron. las proporciones entre los secrores beatcos no son las mismss dentro
del sistema original (real) y dentro del sistema patrOn resultante. Esto lISsuficiente, enn
si elsiatema original carece de eectorea nc-basicoe por complete, para que un sector con
una proporci6n 'balanceada' dentro del sistema patron tenga una proporci6n 'no
betenceada' dentro del sistema original, 0 para que la posicion de los eeceoree con
eeepecto a la proporcion global de traba]o a medios de producci6n sea diferente en 108dos
sistemas, es decir, el comportamienta de 108precio5 y de Ia tasa de ganacia sea diferente
en los dos sistemas. Por esta rllz6n,' s diferencia de 10que plantea Sraffa, Ia relacion lineal
inversa entre Is tasa de-gansncia y la taBa de B81arios, carscteristica del sistema patron,
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